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En las últimas décadas la globalización ha exigido que las empresas puedan 
implementar sistemas electrónicos para mejorar sus actividades, en los cuales se 
consideran los sistemas de facturación que contribuyen al desarrollo de 
actividades y contribuye con proporcionar información económica y financiera en 
una empresa, se evidencia el problema que dichos sistemas no son acordes a la 
empresa, en base a ello se desarrolló el presente estudio  determinar la incidencia 
del sistema de facturación electrónica en la información económica y financiera de 
la empresa SERTEC S.R.L., Distrito Wanchaq -Cusco, periodo 2019, el cual se 
desarrolló bajo un diseño no experimental, en base a un enfoque cuantitativo, de 
tipo básica, se concluyó que el sistema de facturación electrónica incide de 
manera significativa en la información económica y financiera de la empresa 
SERTEC S.R.L., Distrito Wanchaq -Cusco, periodo 2019, ello en base al resultado 
obtenido mediante la aplicación de la prueba estadística es el valor de Sig. = 
0.000, el cual es menor al valor de α = 0.05. 
 
Palabras clave: Sistema de facturación electrónica, información económica, 

















In recent decades, globalization has required that companies be able to implement 
electronic systems to improve their activities, in which billing systems that 
contribute to the development of activities and contribute to providing economic 
and financial information in a company are considered. The problem is that these 
systems are not in accordance with the company, based on this, this study was 
developed to determine the impact of the electronic invoicing system on the 
economic and financial information of the company SERTEC SRL, Wanchaq 
District -Cusco, period 2019, which It was developed under a non-experimental 
design, based on a quantitative approach, of a basic type, it was concluded that 
the electronic invoicing system has a significant impact on the economic and 
financial information of the company SERTEC SRL, Wanchaq District -Cusco, 
period 2019 , based on the result obtained by applying the statistical test is the 
value of Sig. = 0.000, which is less than the value of α = 0.05. 
 
Keywords: Electronic invoicing system, economic information, financial 















Estudios realizados sobre el uso de tecnología en las empresas peruanas, 
indican que muchas de ellas han venido implementando sistemas de cómputo 
para un mejor manejo de las actividades, entre ellas la actividad contable, gestión 
de almacenes, control de adquisiciones y ventas, se evidenció que dichos 
sistemas no son acordes a las necesidades y particularidades de cada empresa, 
entre ellas los sistemas de facturación electrónica. (Criniti, 2013) 
Según Resnick (2018) las labores que realizan las empresas, han venido 
siendo mejoradas cada vez, por la aplicación de la tecnología, incluyendo técnicas 
de digitalización, ello comprende la implementación de sistemas informáticos 
como son los sistemas de registro y facturación. Los sistemas de facturación 
electrónica, contribuyen a la mejora de las operaciones en una organización, 
facilitando asimismo la información necesaria para poder verificar la situación 
empresarial, en un periodo de tiempo, siendo ello necesario para una buena toma 
de decisiones. (Eun y Resnick, 2015) 
Un sistema de facturación electrónica es implementado buscando la eficiencia 
en las operaciones, así como un mayor control de información, considerando 
seguridad informática, por otro lado, mediante ello, se busca combatir la evasión, 
fraude, elusión, así mismo, facilita la emisión de información, para la elaboración 
de los estados financieros. (Beakaerd y Hodrick, 2018) 
En muchos países Latinos no se han venido implementando los sistemas de 
facturación electrónica de manera formal ello por la falta de disposiciones 
normativas, así como carencia de recursos por parte de las empresas para poder 
implementarlas, siendo el caso de Perú. (Mendieta , 2014) 
Se ha identificado casos en los cuales los sistemas de facturación electrónica 
no ofrecen mayor utilidad a las empresas, ofreciendo solamente facilidad para la 
emisión de reportes, más no información relevante que contribuya a la 
elaboración de la información económico financiera, para poder verificar la 
situación empresarial, ello debido a que muchos de ellos no son elaborados de 
acuerdo a las particularidades de cada organización, no contribuyendo de manera 




En el Perú los sistemas de facturación son creados por empresas privadas, 
dichos sistemas en muchos casos no son realizados de acuerdo a las 
necesidades de las empresas, debido a que no son creados por solicitud de las 
empresas, siendo utilizadas básicamente para la emisión de documentos, 
presentando en algunos casos importes elevados de fabricación, no pudiendo ser 
cubiertos por las empresas, siendo en su mayoría MYPES. Los sistemas de 
facturación al no estar acordes con la realidad de una empresa no contribuyen de 
manera adecuada con dotación de información necesaria para la elaborar y 
verificar la situación financiera y económica de la misma, la cual es relevante para 
una adecuada toma de decisiones. (Lopez, 2018) 
Respecto a la facturación electrónica según Borda (2016) la administración 
tributaria, ha implementado un sistema de facturación, la cual es gratuito, siendo 
una alternativa para las empresas, se ha identificado que dicho sistema es muy 
básico el cual no presenta mayor funcionalidad para muchas empresas, la cuales 
tiene la necesidad de adquirir otros sistemas de empresas privadas, que no 
necesariamente son acordes a las particularidades de las empresas, debido a que 
no son fabricadas exclusivamente para las mismas, lo cual presenta un costo, 
siendo relativamente elevado.  
Según el análisis empresarial por la Cámara de Comercio de Lima, muchos 
sistemas electrónicos de facturación no vienen presentando mayores beneficios 
para las empresas, siendo el caso de la empresa SERTEC S.R.L., la cual es una 
empresa comercial, que presenta un nivel regular de comercialización, dicha 
empresa utiliza un sistema de facturación electrónica adquirido como software. 
Teniendo en cuenta la problemática se formula como problema general: ¿cómo 
incide el sistema de facturación electrónica en la información económica y 
financiera de la empresa SERTEC S.R.L., Distrito Wanchaq-Cusco, periodo 
2019?, y como problemas específicos: ¿cuál es la incidencia del sistema de 
facturación electrónica en la información económica de la empresa SERTEC 
S.R.L., Distrito Wanchaq-Cusco, periodo 2019?; ¿cuál es la incidencia del sistema 
de facturación electrónica en la información financiera de la empresa SERTEC 
S.R.L., Distrito Wanchaq-Cusco, periodo 2019? y ¿cuál es la incidencia de la 
emisión de reportes en la información financiera y económica de la empresa 




En cuanto a la justificación del trabajo de investigación, se consideró la 
justificación teórica, debido a que contribuye con la teoría existente sobre la 
importancia que pude presentar un sistema de facturación en la información 
financiera y económica de una empresa. Según la justificación metodológica, 
considerando que toma en cuenta la metodología de la investigación, con un nivel 
descriptivo explicativo, asimismo un método de investigación el cual es hipotético 
deductivo. Asimismo, la justificación práctica, porque teniendo en cuenta que el 
mencionado estudio propicia la mejora en la implementación del sistema de 
facturación electrónica, de manera que pueda contribuir con la formulación 
adecuada de la información financiera y económica, importantes para una 
correcta toma de decisiones. 
El estudio desarrollado se efectuó con el objetivo general de: determinar la 
incidencia del sistema de facturación electrónica en la información económica y 
financiera de la empresa SERTEC S.R.L., Distrito Wanchaq-Cusco, periodo 2019 
y como objetivos específicos: determinar la incidencia del sistema de facturación  
electrónica en la  información económica de la empresa SERTEC S.R.L, Distrito 
Wanchaq-Cusco, periodo 2019; determinar la incidencia del sistema de 
facturación  electrónica en la  información financiera de la empresa SERTEC 
S.R.L, Distrito Wanchaq-Cusco, periodo 2019 y determinar la emisión de reportes 
en la información financiera  y económica de la empresa SERTEC S.R.L, Distrito 
Wanchaq-Cusco, periodo 2019. 
Por otro lado en el estudio se plantearon como hipótesis el sistema de 
facturación electrónica incide de manera significativa en la información económica 
y financiera de la empresa SERTEC S.R.L, Distrito Wanchaq-Cusco, periodo 
2019, el sistema de facturación  electrónica incide de manera significativa en la  
información económica de la empresa SERTEC S.R.L, Distrito Wanchaq-Cusco, 
periodo 2019; el sistema de facturación electrónica incide de manera significativa 
en la información financiera de la empresa SERTEC S.R.L, Distrito Wanchaq-
Cusco, periodo 2019 y la emisión de reportes incide de manera significativa en la 
información financiera y económica de la empresa SERTEC S.R.L, Distrito 






II. MARCO TEÓRICO 
Para el avance de la presente investigación se han recurrido a antecedentes 
nacionales relacionados con el tema de investigación, los cuales se detallan a 
continuación. 
Ruelas (2017) con su trabajo referido al análisis de la información económica y 
financiera, dicho estudio se efectuó con el objetivo de analizar y evaluar la 
influencia de la información en las decisiones gerenciales de la empresa HK 
distribuciones S.R.L. de la ciudad de Puno, dicho estudio se desarrolló, en base a 
un diseño no experimental, en el cual se aplicó el método descriptivo, deductivo, 
fue de tipo básica, se utilizó la técnica de observación y análisis documental, 
dicho estudio concluyó que la empresa respecto a su situación financiera  
presenta dificultades, como el incremento en sus cuentas por cobrar, gastos 
financieros elevados, lo cual ha significado la reducción de utilidades durante el 
año 2015, respecto a su situación económica, elevadas deudas y bajo nivel de 
rotación de inventarios.  
Chura (2017) en su estudio referido al analisis económico y financiero con el 
objetivo de analizar y evaluar la influencia del análisis de la información 
económica y financiera en la toma de decisiones gerenciales de la Empresa 
Representaciones Automotriz C&J S.R.L de la ciudad de Juliaca, dicho estudio 
fue realizado de tipo no experimental, descriptivo, se utilizó el método deductivo, 
así mismo la técnica del análisis documental, dicho estudio concluyó que las 
decisiones financieras considerando la información del año 2015, fueron 
relativamente acertadas, evidenciándose el incremento de partidas de activo y 
patrimonio para el año 2016, asimismo las partidas de pasivo tuvieron un ligero 
incremento no siendo significativo, no incrementándose las deudas de forma 
exponencial.  
Hanco (2019) con su trabajo referido a la  determinación de los factores 
relacionados con la implementación de la facturación electrónica en la gestión 
empresarial de los negocios dedicados a la actividad comercial de venta al por 
mayor de alimentos, bebidas y tabaco del distrito de miraflores de arequipa, 2018, 
tuvo como objetivo determinar los factores que estan relacionados con la 




negocios dedicados a la actividad comercial de venta al por mayor de alimentos, 
bebidas y tabaco, de los resultados se desprende que el factor innovador que se 
ve relacionado con la ejecución de la facturación electrónica, dado que el 61,9% 
del grupo examinador necesita conquistar los límites mecánicos y que 
lamentablemente se suma a ello, la impresión de estos ciudadanos es negativo. 
De acuerdo con Montalvo y Quequesama (2019) con su estudio referido uso de 
los Sistemas de Facturación Electrónica y el impacto tributario de su 
implementación en las empresas ganaderas de Lurín en el ejercicio 2018, con el 
objetivo de analizar cuál de los Sistemas de Facturación Electrónica existentes es 
el más conveniente y determinar el impacto tributario, dicho estudio fue de nivel 
descriptivo, bajo un enfoque mixto de investigación, el citado estudio concluyó que 
al no tener un uso adecuado del facturador electrónico, se genera un impacto 
tributario en las empresas ganaderas de Lurín, con respecto a su información 
tributaria, generando en algunos casos diferencias tributarias, ocasionando 
reparos tributarios. 
Perez (2019) en su estudio referido a la implementacion de la factura 
electronica y sus beneficios,ello con el objetivo de determinar el grado de relación 
entre la Implementación de la factura electrónica y sus beneficios en el Consorcio 
de Frutas Lambayeque SAC – 2017, dicho estudio fue descriptivo correlacional, 
con un diseño no experimental, se concluyó que la empresa de estudio gasta en 
adquisición de facturas físicas S/. 140 de manera mensual, a lo largo de todo el 
año estaría gastando S/. 1,680 por la adquisición de 24 talonarios, identificándose 
así gastos adicionales por documentos físicos, por otro se identificó la importancia 
de implementación de un sistema de facturación de tipo electrónica y sus 
beneficios para la empresa de frutas. 
Dentro de los antecedentes internacionales se consideraron los siguientes 
trabajos de investigación: 
Morales (2015) realizó sus estudio referido a la información financiera en una 
empresa con el objetivo de analizar el inapropiado análisis a nivel financiero 
realizado en la empresa “Queso Amasado San Gabriel”, y el desconocimiento de 
la posición económica y financiera que se ve reflejado en las malas decisiones 




fue no experimental, de tipo analítico, en el cual se concluyó que en la Quesería 
San Gabriel Amasado no se ha realizado un examen monetario satisfactorio, lo 
que motivó la conveniente administración de sus ejercicios monetarios, impactos 
por los cuales la organización ha descuidado coincidir con los objetivos y metas 
del negocio, lo cual se refleja en la posición monetaria. 
Jurado (2017)  en su trabajo referido al análisis de la implementación de la 
facturación electrónica, el cual tuvo como objetivo que los ciudadanos se 
mantengan al día con total sencillez y registren las tareas monetarias que realizan 
dentro de la región ecuatoriana, a través de la impresión y transmisión de 
informes explícitamente aprobados por tal motivo, dicho estudio fue no 
experimental, se efectuó con un nivel explicativo, se concluyó que el sistema de 
facturación, permite la innovación en cada acción que se realiza, incluye la 
actualización continua de toda la información, tal es la situación que la 
Administración Tributaria en su afán de disminuir la evasión tributaria. 
Por otro lado, Doilet (2016) con su trabajo de investigación referido al análisis 
del sistema de facturación electrónica y su aplicación en empresas cartoneras, la 
cual se realizó con el objetivo de evaluar tanto las ventajas como desventajas del 
uso de la facturación electrónica; y su efecto en el aspecto tributario, en dicho 
estudio se llegó a la conclusión de que el sistema de facturación demuestra una 
disminución de costos como también contribuye con minimizar la adulteración de 
documentos de los contribuyentes, contribuyendo en la recaudación estatal. 
Morante y Carbajal (2018)  en su trabajo referido a la implementación de 
factura electrónica, su  objetivo fue la construcción de un manual instructivo para 
comprender la ejecución de la facturación electrónica en Colombia a partir del 
Decreto 2242 de 2015, dicho estudio fue de tipo experimental, concluyó que la 
implementación de un sistema de factura electrónica, permite mayor control de las 
labores, así como de las finanzas, permitiendo obtener información adecuada 
para la elaboración de información contable, permitiendo visualizar la situación 
financiera y económica de la empresa.  
Castro y Mora (2017) en su investigación referido al análisis de la información 
financiera en la empresa “comercial MADELYN”, cuyo objetivo fue verificar el 
destino y retorno de efectivo, considerando las inversiones, dicho estudio fue 




controlar los activos, permitiendo precisión en cálculos, asimismo la utilización de 
un plan financiero como dispositivo de administración y de esta manera identificar 
el capital de trabajo, así como el flujo de caja, en base a ello se puedan tomar 
decisiones mediante la implementación de acciones correctivas.   
Se consideró las bases teóricas que son las siguientes: 
Barreix et al. (2018) mencionan que los sistemas de facturación electrónica, 
son aquellos sistemas implementados de acuerdo a las necesidades del mercado 
y la globalización, los cuales permiten un mayor control de las operaciones, 
evitando errores involuntarios.  
Los sistemas de facturación electrónica utilizan plataformas informáticas 
aprobadas en cada país, por temas de seguridad de información, los cuales son 
considerados como estándares particulares. (Abril, 2018) 
La información que proporcionan los sistemas de facturación electrónica, es 
utilizada para toma de decisiones, asimismo ello es utilizado para la preparación 
de información que refleja la posición económica y financiera, siendo beneficioso 
para diversas empresas, ya que se puede complementar con otros sistemas o 
convertirse en un sistema contable. Vieites (2014) 
Citando a Borda (2019) la globalización exige a las empresas a innovar nuevos 
sistemas, los cuales propicien mayor comunicación entre las empresas y los 
clientes, de tal forma que se tenga una mejor relación, permitiendo la generación 
de mayor rentabilidad, es el caso de facturación electrónica, el cual evita gastos 
innecesarios, dejando de lado la facturación manual. 
Se considera un sistema de facturación electrónica desarrollado por el 
contribuyente, como el medio digital para emitir documentos electrónicos como 
son notas de crédito, notas de débito, boletas y facturas, asimismo facilita 
reportes y contribuye en el control de documentos. (Palma, 2019) 
Desde el enfoque de Acosta (2017) los sistemas de facturación electronica son 
herramientas que aportan en la gestion empresarial, los cuales comprenden: 
Emisión de documentos electronicos: Referido a la emision de documentos 




acreditados por la SUNAT, los cuales comprenden los documentos de ventas 
realizadas. 
Emisión de reportes: Corresponde a aquellos reportes, los cuales son 
proporcionados por el sistema de facturación electrónica, siendo utilizados para 
las proyecciones y control de ventas, asimismo contienen información 
imprescindible para poder elaborar la información contable, de esa manera poder 
verificar la situación económica y financiera en una empresa. (Mishkin, 2016) 
Control de documentos emitidos: vinculado al control de información en base 
de datos del sistema de facturación electrónica, la cual se considera relevante, 
debido a que corresponde a información privada de la empresa, dicho control 
comprende a la seguridad informática del sistema de emisión electrónica. (Honig, 
2019) 
Respecto al término de información financiera y económica se ha realizado la 
consulta a los siguientes autores: 
De acuerdo con Tabra (2018) la información financiera y económica, está 
vinculada con la información empresarial en un determinado momento, la cual es 
relevante para tomar decisiones, dicha información debe sustentar la realidad 
empresarial, siendo razonable y confiable.  
Como señala Gil (2015) la información financiera y económica en una empresa, 
esta compuesta por: 
información financiera: referido a la información cuantitativa, la cual sirve para 
el control de las finanzas en la empresa, dicha información es importante para 
toma de decisiones y  la realización de proyecciones, comprende la información 
del activo, pasivo y patrimonio empresarial. (Benth, 2016) 
La información financiera está contenida en el balance general, dando a  
conocer las cuentas por cobrar, existencias, propiedades, muebles maquinarias y 
equipos, deudas a largo plazo y corto plazo. (ConnectAmericas, 2013) 
Se puede indicar que la información financiera comprende el movimiento de las 
finanzas, es decir del efectivo y equivalentes, los cuales se desarrollan en la 




Información económica: Comprende la información de ingresos y egresos o 
gastos de una empresa, dicha información está contenida básicamente en el 
estado de resultados empresariales. (Berman y Knight, 2013) 
La información económica en una empresa considera los movimientos de 
ingresos y gastos, que se efectúan por el desarrollo de actividades desarrolladas 
en la empresa, las cuales están enmarcadas en el cumplimiento de objetivos y 
metas. (Brigham y Houston, 2019) 
El estado financiero, que se considera estado de resultados muestra 
información sobre las ganancias y pérdidas que se dio en el ejercicio, 
proporcionando un resultado contable sobre la perdida y utilidades que se generó 
en ese periodo. (Apaza, 2015) 
Considerando la teoría sobre las variables y componentes de la investigación, 
se identifican algunos términos importantes como bases conceptuales que son: 
Documento electrónico: Se refiere a aquel documento, que tiene un soporte 
electrónico, el cual considera un código digital, dicho documento puede ser 
remitido con facilidad por medio digital, asimismo el cual es acumulado en base 
de datos, a través de un aplicativo informático, pudiendo ser en memoria o en 
base de datos de la nube. (Moroe y Shangase, 2020) 
Información razonable: Se considera a aquella información confiable, la cual 
refleje la situación real de la empresa, mediante la cual se pueda tomar 
decisiones acertadas. (Neels , 2019) 
Emisión de documentos: es la función esencial de un sistema de facturación 
electrónica, la cual comprende la emisión de documentos sustentatorios de 
ingresos como son boletas y facturas de ventas, así como documentos de 
corrección o modificación de documentos fuentes como son notas de débito y 
crédito. (Palma, 2019) 
Reportes emitidos: son los reportes proporcionados por los sistemas de 
facturación electrónica los cuales son de utilización para la elaboración o 
formulación de la información financiera y económica, permite la proyección de 
ingresos y gastos, ello comprende reporte de ventas, reporte de movimiento de 




Control de documentos: vinculado al control de documentos emitidos, o 
información emitida a través del sistema de facturación, considera el control de 
documentos de ingresos, por la realización de operación de venta, así como el 
control de documentos de gastos, por pérdidas no programadas en ventas y 
devoluciones. (Palma, 2019) 
Estados financieros: Son conocidos como reportes empresariales, los cuales 
muestra la imagen de una empresa en un periodo ya determinado, muestran la 

























3.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
El presente trabajo es tipo básico o teórico, porque el estudio está 
enfocado en corroborar y fortalecer la teoría existente sobre el sistema de 
facturación electrónica y la información económica financiera en la empresa 
SERTEC S.R.L. 
Por otro lado, el estudio desarrollado comprende un nivel Explicativo- 
Causal, que explica las causas comunes de determinadas situaciones, 
desarrollando una descripción de las variables de investigación y un 
análisis de relación existente entre ellas. 
Diseño de investigación 
La presente investigación se realizó bajo un diseño no experimental, en 
el cual no se efectuó experimento alguno, desarrollándose únicamente la 
determinación de relación entre las variables de estudio.  
Los diseños no experimentales, son aquellos que son desarrollados sin 
considerar la realización de un experimento, no presentan la modificación 
de las propiedades y características de la variable de estudio, así como de 
sus componentes. (Arias , 2016) 
Asimismo, el presente trabajo de acuerdo al tiempo o periodo de estudio 
considerado es transversal, comprendiendo el año 2019, como periodo 
específico para su desarrollo. 
Los estudios transversales son aquellos que son desarrollados en un 
momento específico de tiempo. (Hernandez et al.,2018) 
3.2 Variables y Operacionalización 
En el presente trabajo se han considerado las siguientes variables de 
investigación: 
Variable independiente X: Sistema de facturación electrónica 




3.3 Población, muestra y muestreo. 
Población: Para la presente investigacion se tomó en cuenta como 
población a la cantidad total de trabajadores que laboren en la emrpesa 
SERTEC S.R.L., siendo un total de 41 trabajadores. 
La población comprende la totalidad de individuos pertenecientes a un 
unvierso, de los cuales se obtendrá la muestra para la realización  del 
estudio. (Hernandez y  Mendoza,2018) 
Muestra 
En una investigacion es recomendable realizar el calculo de muestra por 
cuestiones de recursos, de tal forma que el investigador pueda desarrollar 
la investigación sin complicaciones. (Arias , 2016) 




• N = Total de la población  
• Z = 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  
• p = probabilidad esperada (en este caso 5% = 0.05)  
• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  
• E= precisión (en su investigación use un 5%) 
Reemplazando los valores se consdieró lo siguiente: 
                   
                            
 
     
Luego de haber reemplazado los valores se ha obtenido como resultado 






Para el cálculo de la muestra de estudio, en el presente trabajo, se 
determinó mediante el muestreo probabilístico alteatorio simple, 
considerando una poblacion uniforme, los cuales puedan tener misma 
probabilidad de ser elegidos, se cálculo la mencionada muestra mediante la 
fórmula de muestreo para poblaciones finitas.   
Unidad de análisis 
Para el presente estudio se consideró como unidad de análisis a la 
empresa SERTEC S.R.L. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se ha considerado la técnica de la encuesta, para la recolección de 
informacion, la cual fue aplicada sobre la muestra correspondiente. 
3.5 Procedimientos 
En el presente estudio se efectuó inicialmente la aplicación del 
instrumento del cuestionario, seguidamente se procedió a procesar y 
validar dicha información, considerando eso se prosiguió a analizar e 
interpretar la data, en base a la cual se aplicó el estadígrafo de prueba, el 
cual fue la prueba chi cuadrado de Pearson, mediante el cual se contrasto 
las Hipótesis, para finalmente arribar a las conclusiones. 
Según Hernández et al. (2014), luego de haber procesado los datos, el 
investigador deberá efectuar el procesamiento de los datos, el cual 
comprende la labor de analizar e interpretar la información que se obtiene, 
mediante la aplicación del instrumento.  
3.6 Método y análisis de datos 
En el presente estudio se aplicó el método hipotético deductivo, 
considerando que el estudio fue desarrollado para poder contrastar las 
hipótesis inicialmente planteadas, lo cual se realizó mediante prueba 
estadística, a través de la estadística inferencial, asimismo se efectuó el 
análisis bivariado, el cual comprende el análisis de dos variables. 
3.7 Aspectos éticos 
La presente investigación fue desarrollada en base a la guía de trabajos 




información de primera fuente de la empresa de estudio, asimismo fue 
revisada por los especialistas correspondientes de la Universidad, por otro 
lado, el aspecto de forma fue realizado en base a las disposiciones de las 
Normas APA, pasando asimismo por el correspondiente filtro mediante el 























La técnica de la encuesta antes de su aplicación fue validada mediante 
expertos, asimismo se determinó la confiablidad de instrumento a través de la 
prueba Alfa de Cronbach, en el que se obtuvo el siguiente resultado:  
Tabla 1 Prueba de Alfa de Cronbach 
 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado 
 
El cálculo del alfa de Cronbach fue efectuado mediante el software SPSS, 
obteniéndose un valor de 0.920, dicho valor según Hernández et al. (2014) 
corresponde a que el instrumento presenta una alta confiabilidad 
Para poder corroborar las hipótesis se aplicó una prueba estadística, la 
cual fue elegida, previamente determinando la normalidad o distribución de datos, 
para ello se utilizó la prueba de Shapiro Wilk, debido a que los datos no superan 
las 50 unidades o individuos, dicha prueba se realizó en base a los siguiente: 
1. Establecimiento de hipótesis 
Hipótesis nula (Ho): Los datos presentan distribución normal, siempre que el valor 
de (Sig.) sea mayor al valor de α = 0.05 
Hipótesis alterna (H1): Los datos no presentan distribución normal, siempre que el 
valor de (Sig.) sea menor al valor de α = 0.05 
2. Determinación del valor según prueba de normalidad 
Tabla 2 Prueba de Confiabilidad 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 






,000 ,862 38 ,000 
Información ,128 3 ,122 ,942 38 ,049 
Estadísticas de fiabilidad 








a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
3. Análisis e interpretación 
De acuerdo con el cálculo de prueba normalidad se obtuvo un valor de 0.000 para 
la variable sistema de facturación electrónica y un valor de 0.049 para la variable 
información económica-financiera, se evidenció que ambos valores son inferiores 
al valor de 0.05, por consiguiente, se acepta la hipótesis alterna H1, estableciendo 
que los datos no presentan una distribución normal, por consiguiente, se aplicará 
una prueba no paramétrica para contrastar las hipótesis.  
Para estudios correlaciónales en los cuales se tengan variables numéricas, con 
datos que no presentan distribución normal se aplicará la prueba Rho de 
Spearman.  
Con respecto a la hipótesis general 
Consideración de la hipótesis  
Hipótesis nula (Ho): El sistema de facturación electrónica no incide de manera 
significativa en la información económica y financiera de la empresa SERTEC 
S.R.L, Distrito Wanchaq -Cusco, periodo 2019. 
Hipótesis alterna (H1): El sistema de facturación electrónica incide de manera 
significativa en la información económica y financiera de la empresa SERTEC 
S.R.L, Distrito Wanchaq -Cusco, periodo 2019. 
Condición de validez de hipótesis  
Para poder contrastar la hipótesis se considera la siguiente regla de 
decisión en base al valor obtenido mediante prueba estadística: 
- Si el valor obtenido (Sig.) es > 0.05 se aceptará la hipótesis nula 
- Si el valor obtenido (Sig.) es < 0.05 se aceptará la hipótesis alterna 
Se considera el valor de 0.05 = α, valor considerado como significancia 
(sig.) para el caso de las ciencias sociales.  
Cálculo del estadígrafo de prueba  
Luego de haber realizado el procesamiento de datos se determinó la prueba 




Tabla 3 Cálculo del estadígrafo de prueba de sistema de facturación electrónica e 















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación 
El resultado obtenido mediante la aplicación de la prueba estadística es el valor 
de Sig. = 0.000, el cual es menor al valor de α = 0.05, por lo cual se acepta la 
hipótesis alterna la cual indica que el sistema de facturación electrónica incide de 
manera significativa en la información económica y financiera de la empresa 
SERTEC S.R.L, Distrito Wanchaq -Cusco, periodo 2019. 
Respecto a los resultados de la prueba estadística se evidenció que el sistema 
de facturación electrónica utilizado por la empresa contribuye con la información 
para la información financiera y económica, proporcionando reportes básicos 
como son los reportes de ventas detallados, reporte de facturas canceladas y 
pendientes de cancelación, asimismo para el tema tributario el importe de IGV de 
las ventas,  por otro lado el sistema podría ofrecer información adicional que 
pueda facilitar de mejor manera la elaboración de la información financiera  y 
económica , como son la emisión de  reportes de cuentas contables relacionadas 




ventas, así como cuentas contables por ventas canceladas y pendientes, lo cual 
no ofrece. 
Resultados respecto a la hipótesis especifica N° 01 
A. Consideración de la hipótesis  
Hipótesis nula (Ho): El sistema de facturación electrónica no incide de manera 
significativa en la información económica de la empresa SERTEC S.R.L, Distrito 
Wanchaq -Cusco, periodo 2019. 
Hipótesis alterna (H1): El sistema de facturación electrónica incide de manera 
significativa en la información económica de la empresa SERTEC S.R.L, Distrito 
Wanchaq -Cusco, periodo 2019. 
Condición de validez de hipótesis  
Para poder contrastar la hipótesis se considera la siguiente regla de decisión 
en base al valor obtenido mediante prueba estadística: 
- Si el valor obtenido (Sig.) es > 0.05 se aceptará la hipótesis nula 
- Si el valor obtenido (Sig.) es < 0.05 se aceptará la hipótesis alterna 
Cálculo del estadígrafo de prueba  















Sig. (bilateral) . ,001 






Sig. (bilateral) ,001 . 
N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




Análisis e interpretación 
En base al cálculo de la prueba estadística se ha obtenido el valor de 0.001 el 
cual es menor al valor de α = 0.05, por lo cual se acepta la hipótesis alterna la 
cual indica que el sistema de facturación electrónica incide de manera significativa 
en la información económica de la empresa SERTEC S.R.L, Distrito Wanchaq -
Cusco, periodo 2019. 
Respecto a lo anterior se puede indicar que el sistema de facturación 
electrónica ofrece información relativa para verificar la información económica, 
considerando el reporte de ventas o ingresos, el cual es detallado comprende los 
documentos y productos vendidos y las fechas de venta, dicha información no 
ofrece mayores detalles para la información contable. 
Resultados respecto a la hipótesis especifica N° 02 
Consideración de la hipótesis  
Hipótesis nula (Ho): El sistema de facturación electrónica no incide de manera 
significativa en la información financiera de la empresa SERTEC S.R.L, Distrito 
Wanchaq -Cusco, periodo 2019. 
Hipótesis alterna (H1): El sistema de facturación electrónica incide de manera 
significativa en la información financiera de la empresa SERTEC S.R.L, Distrito 
Wanchaq -Cusco, periodo 2019. 
Condición de validez de hipótesis  
Para poder contrastar la hipótesis se considera la siguiente regla de decisión 
en base al valor obtenido mediante prueba estadística: 
- Si el valor obtenido (Sig.) es > 0.05 se aceptará la hipótesis nula 
- Si el valor obtenido (Sig.) es < 0.05 se aceptará la hipótesis alterna 
Cálculo del estadígrafo de prueba  
 
 



















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación 
Se ha obtenido el valor de 0.000 el cual es menor al valor de α = 0.05, luego de 
haber aplicado la prueba estadística, aceptándose la hipótesis alterna, la cual 
indica que el sistema de facturación electrónica incide de manera significativa en 
la información financiera de la empresa SERTEC S.R.L, Distrito Wanchaq -Cusco, 
periodo 2019. 
Respecto a lo anterior se identificó que el sistema de facturación electrónica 
presenta incidencia en la información financiera, proporcionando información a la 
misma, pero que no es detalla, pudiendo ofrecer mayor información como es el 
movimiento de efectivo, cuenta por cobrar, así como movimiento de mercadería 
vendida, la cual es necesaria para poder ver la situación empresarial en un 
determinado momento. 
Resultados respecto a la hipótesis especifica N° 03 
Consideración de la hipótesis  
Hipótesis nula (Ho): La emisión de reportes no incide de manera significativa en la 
información financiera y económica de la empresa SERTEC S.R.L, Distrito 




Hipótesis alterna (H1): La emisión de reportes incide de manera significativa en la 
información financiera y económica de la empresa SERTEC S.R.L, Distrito 
Wanchaq -Cusco, periodo 2019. 
Condición de validez de hipótesis  
Para poder contrastar la hipótesis se considera la siguiente regla de decisión 
en base al valor obtenido mediante prueba estadística: 
- Si el valor obtenido (Sig.) es > 0.05 se aceptará la hipótesis nula 
- Si el valor obtenido (Sig.) es < 0.05 se aceptará la hipótesis alterna 
Cálculo del estadígrafo de prueba  
Tabla 6 Cálculo del estadígrafo de prueba de Emisión de reporte y información 
















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
 
Decisión estadística  
Se obtuvo el valor de 0.000, luego de la aplicación de la prueba estadística, 
dicho valor es menor a 0.05, por lo cual se acepta la hipótesis alterna la cual 




financiera y económica de la empresa SERTEC S.R.L, Distrito Wanchaq -Cusco, 
periodo 2019. 
Respecto a los resultados obtenidos mediante la aplicación de la prueba 
estadística, se identifica la incidencia de la emisión de reportes por el sistema de 
facturación en la información financiera, por otro lado, según las respuestas de los 
encuestados se pude mencionar que los reportes no ofrecen información 
completa, como son reportes que contengan cuentas contables, mediante las 
cuales se puede efectuar un mayor análisis para la formulación de la información 




Análisis de la aplicación del instrumento del cuestionario 
1. ¿Según usted el sistema de facturación electrónica emite boletas electrónicas de 
manera adecuada, considerando las disposiciones tributarias por la SUNAT? 
Tabla 7 Tabla de frecuencia 1 






Nunca 7 18,4 18,4 18,4 
No 20 52,6 52,6 71,1 
Algunas 
veces 
8 21,1 21,1 92,1 
Casi 
siempre 
3 7,9 7,9 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 1 de la Tabla de frecuencia 1 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: De acuerdo con los resultados se identifica que el 52.63 % de los 
encuestados mencionan que el sistema no emite boletas de manera adecuada, un 
21.05 % indica que algunas veces, el 18.42 % mencionan que nunca, se 
evidencia que el sistema de facturación presenta deficiencias, ello se identificó 
que presenta pasos adicionales para poder reportar la información a la SUNAT, 




2. ¿Considera usted que el sistema de facturación electrónica emite facturas 
electrónicas de manera adecuada, de acuerdo a la normativa sobre 
comprobantes de pago dispuesta por la SUNAT? 
Tabla 8 Tabla de frecuencia 2 






Nunca 6 15,8 15,8 15,8 
No 24 63,2 63,2 78,9 
Algunas 
veces 
6 15,8 15,8 94,7 
Casi 
siempre 
2 5,3 5,3 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 2 de la Tabla de frecuencia 2 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: De acuerdo con los resultados se identifica que el 63.16 % de los 
encuestados mencionan que el sistema no emite facturas de manera adecuada, 
un 15.79 % indica que algunas veces, el 15.79 % mencionan que nunca, se 
evidencia que el sistema de facturación presenta deficiencias, ello se identificó 
que presenta pasos adicionales para poder reportar la información a la SUNAT, 




3. ¿El sistema de facturación electrónica permite la emisión de notas de crédito 
electrónicas de manera adecuada, en base a las disposiciones de la SUNAT en 
materia tributaria? 
Tabla 9 Tabla de frecuencia 3 






Nunca 7 18,4 18,4 18,4 
No 20 52,6 52,6 71,1 
Algunas 
veces 
8 21,1 21,1 92,1 
Casi 
siempre 
3 7,9 7,9 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 3 de la Tabla de frecuencia 3 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: De acuerdo con los resultados se identifica que el 52,63 % de los 
encuestados mencionan que el sistema no emite las notas de crédito de manera 
adecuada, un 21.05 % indica que algunas veces, el 18.42 % mencionan que 
nunca, se evidencia que el sistema de facturación presenta deficiencias, ello se 
identificó que presenta pasos adicionales para poder reportar la información a la 




4. ¿Considera usted que el sistema de facturación electrónica permite la emisión 
de notas de débito electrónicas, en base a la normativa sobre comprobantes de 
pago dispuesta por la SUNAT? 
Tabla 10 Tabla de frecuencia 4 






Nunca 6 15,8 15,8 15,8 
No 21 55,3 55,3 71,1 
Algunas 
veces 
7 18,4 18,4 89,5 
Casi 
siempre 
4 10,5 10,5 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 4 de la Tabla de frecuencia 4 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: De acuerdo con los resultados se identifica que el 55,26 % de los 
encuestados mencionan que el sistema no emite las notas de débito de manera 
adecuada, un 18.42 % indica que algunas veces, el 15.79 % mencionan que 
nunca, se evidencia que el sistema de facturación presenta deficiencias, ello se 
identificó que presenta pasos adicionales para poder reportar la información a la 




5. ¿El sistema de facturación electrónica permite la obtención de reporte detallado 
de ventas al contado, el cual permita realizar la proyección de ventas? 
Tabla 11 Tabla de frecuencia 5 






Nunca 5 13,2 13,2 13,2 
No 10 26,3 26,3 39,5 
Algunas 
veces 
17 44,7 44,7 84,2 
Casi 
siempre 
4 10,5 10,5 94,7 
Siempre 2 5,3 5,3 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 5 de la Tabla de frecuencia 5 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: De acuerdo con los resultados se identifica que el 44.74 % de los 
encuestados mencionan que el sistema en ocasiones permite la obtención de 
reporte de ventas al contado detallado, un 26.32 % indica que no, el 13.16 % 
mencionan que nunca, se identifica de acuerdo a ello que el sistema ofrece 




6. ¿Considera usted que el sistema de facturación electrónica emite reporte de 
ventas al crédito, considerando plazos y fechas, ello para efectuar una 
proyección de ingresos efectivos? 
Tabla 12 Tabla de frecuencia 6 






Nunca 1 2,6 2,6 2,6 
No 23 60,5 60,5 63,2 
Algunas 
veces 
6 15,8 15,8 78,9 
Casi 
siempre 
5 13,2 13,2 92,1 
Siempre 3 7,9 7,9 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 6 de la Tabla de frecuencia 6 
 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis: De acuerdo con los resultados se identifica que el 60.53 % de los 
encuestados mencionan que el sistema no emite reporte de ventas al crédito 
detallado, un 15.79 % indican que algunas veces, el 13.16 % mencionan que casi 
siempre, se identifica de acuerdo a ello que el sistema no ofrece información 




7. ¿El sistema de facturación electrónica permite la obtención de reporte de boletas 
de venta, considerando la emitidas, anuladas y revertidas? 
Tabla 13 Tabla de frecuencia 7 






Nunca 2 5,3 5,3 5,3 
No 20 52,6 52,6 57,9 
Algunas 
veces 
8 21,1 21,1 78,9 
Casi 
siempre 
5 13,2 13,2 92,1 
Siempre 3 7,9 7,9 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 7 de la Tabla de frecuencia 7 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: De acuerdo con los resultados se identifica que el 52.63 % de los 
encuestados mencionan que el sistema no emite reporte de boletas de venta 
detallado, el 21.05 % indica que algunas veces, un 13.16 % afirma que casi 
siempre, un 7.89 % menciona que siempre, respecto a ello se puede indicar que 




8. ¿Considera usted que el sistema de facturación electrónica permite obtener 
reporte de facturas de venta, considerando las emitidas, anuladas y revertidas? 
Tabla 14 Tabla de frecuencia 8 






Nunca 1 2,6 2,6 2,6 
No 20 52,6 52,6 55,3 
Algunas 
veces 
8 21,1 21,1 76,3 
Casi 
siempre 
7 18,4 18,4 94,7 
Siempre 2 5,3 5,3 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 8 de la Tabla de frecuencia 8 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: De acuerdo con los resultados se identifica que el 52.63 % de los 
encuestados mencionan que el sistema no emite reporte de facturas de venta 
detallado, el 21.05 % indica que algunas veces, un 18,42 % afirma que casi 
siempre, un 5.26 % menciona que siempre, respecto a ello se puede indicar que 




9. ¿El sistema de facturación electrónica de comprobantes permite la obtención de 
reporte de notas de crédito, considerando el detalle de cada una de ellas? 
Tabla 15 Tabla de frecuencia 9 






Nunca 1 2,6 2,6 2,6 
No 17 44,7 44,7 47,4 
Algunas 
veces 
10 26,3 26,3 73,7 
Casi 
siempre 
8 21,1 21,1 94,7 
Siempre 2 5,3 5,3 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 9 de la Tabla de frecuencia 9 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: En base a los resultados el 44.74 % de los encuestados mencionan que 
el sistema no permite obtener reporte de notas de crédito detallado, el 26.32 % 
indica que algunas veces, un 21.05 % afirma que casi siempre, un 5.26 % 
menciona que siempre, respecto a ello se puede indicar que el sistema no emite 




10. ¿Considera usted que el sistema de facturación electrónica permite la obtención 
de reporte de notas de débito, considerando el detalle de cada una de ellas? 
Tabla 16 Tabla de frecuencia 10 






Nunca 1 2,6 2,6 2,6 
No 22 57,9 57,9 60,5 
Algunas 
veces 
10 26,3 26,3 86,8 
Casi 
siempre 
3 7,9 7,9 94,7 
Siempre 2 5,3 5,3 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 10 de la Tabla de frecuencia 10 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: En base a los resultados el 57.89% de los encuestados mencionan que 
el sistema no permite obtener reporte de notas de débito detallado, el 26.32 % 
indica que algunas veces, un 7.89 % afirma que casi siempre, un 5.26 % 
menciona que siempre, respecto a ello se puede indicar que el sistema no emite 





11. ¿Considera usted que el sistema de facturación electrónica permite obtener 
información sobre el efectivo de la empresa obtenido por la realización de 
actividades propias del giro del negocio? 
Tabla 17 Tabla de frecuencia 11 






Nunca 1 2,6 2,6 2,6 
No 10 26,3 26,3 28,9 
Algunas 
veces 
15 39,5 39,5 68,4 
Casi 
siempre 
10 26,3 26,3 94,7 
Siempre 2 5,3 5,3 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 11 de la Tabla de frecuencia 11 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: En base a los resultados el 39.47 % de los encuestados mencionan que 
algunas veces el sistema permite la obtención de información sobre el efectivo, el 
26.32 % indica que no, un 26.32 % afirma que casi siempre, un 5.26 % menciona 
que siempre, respecto a lo anterior se puede mencionar que el sistema ofrece 




12. ¿El sistema de facturación electrónica de comprobantes, proporciona 
información respecto a la rotación de mercaderías, considerando perdidas y 
devoluciones de las mismas? 
Tabla 18 Tabla de frecuencia 12 





     
Válido 
Nunca 2 5,3 5,3 5,3 
No 17 44,7 44,7 50,0 
Algunas 
veces 
11 28,9 28,9 78,9 
Casi 
siempre 
5 13,2 13,2 92,1 
Siempre 3 7,9 7,9 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 12 de la Tabla de frecuencia 12 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: En base a los resultados el 44.74 % de los encuestados mencionan que 
el sistema no ofrece información referida al movimiento de inventarios, el 28.95 % 
considera que algunas veces, un 13.16 % indica que casi siempre, se evidencia 
que el sistema proporciona información básica sobre el movimiento de 




13. ¿Considera usted que el sistema de facturación electrónica, proporciona 
información sobre el movimiento de las cuentas contables de efectivo y 
equivalentes de efectivo, respecto a las operaciones de venta? 
Tabla 19 Tabla de frecuencia 13 






Nunca 3 7,9 7,9 7,9 
No 10 26,3 26,3 34,2 
Algunas 
veces 
18 47,4 47,4 81,6 
Casi 
siempre 
5 13,2 13,2 94,7 
Siempre 2 5,3 5,3 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 13 de la Tabla de frecuencia 13 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: En base a los resultados el 44.37 % de los encuestados mencionan que 
algunas veces el sistema proporciona información referida al movimiento de 
cuentas contables, el 26.32 % menciona que no, un 13.16 % indica que casi 
siempre, respecto a ello se evidencia que el sistema ofrece información básica 
sobre los movimientos de cuentas contables, sobretodo de aquellas que están 





14. ¿Considera usted que el sistema de facturación electrónica, proporciona 
información sobre el movimiento de las cuentas contables por cobrar, respecto a 
las operaciones de venta? 
Tabla 20 Tabla de frecuencia 14 






Nunca 5 13,2 13,2 13,2 
No 9 23,7 23,7 36,8 
Algunas 
veces 
14 36,8 36,8 73,7 
Casi 
siempre 
6 15,8 15,8 89,5 
Siempre 4 10,5 10,5 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 14 de la Tabla de frecuencia 14 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: En base a los resultados el 36.84 % de los encuestados mencionan que 
algunas veces el sistema proporciona información referida al movimiento de 
cuentas contables referidas a las cuentas por cobrar, el 23.68 % menciona que 
no, un 15.79 % indica que casi siempre, respecto a ello se evidencia que el 
sistema ofrece información básica sobre los movimientos de cuentas contables 




15. ¿Considera usted que el sistema de facturación electrónica, proporciona 
información sobre el movimiento de las cuentas contables de existencias, 
respecto a las operaciones de venta? 
Tabla 21 Tabla de frecuencia 15 






Nunca 3 7,9 7,9 7,9 
No 9 23,7 23,7 31,6 
Algunas 
veces 
19 50,0 50,0 81,6 
Casi 
siempre 
3 7,9 7,9 89,5 
Siempre 4 10,5 10,5 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 15 de la Tabla de frecuencia 15 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: En base a los resultados el 50.00 % de los encuestados mencionan que 
algunas veces el sistema proporciona información referida al movimiento de 
cuentas contables referidas a existencias, el 23.68 % menciona que no, un 10.53 
% indica que siempre, respecto a ello se evidencia que el sistema ofrece 





16. ¿Para usted el sistema de facturación electrónica permite obtener información 
sobre el pasivo de la empresa, respecto a las operaciones de venta que se 
realizan? 
Tabla 22 Tabla de frecuencia 16 






Nunca 3 7,9 7,9 7,9 
No 9 23,7 23,7 31,6 
Algunas 
veces 
16 42,1 42,1 73,7 
Casi 
siempre 
5 13,2 13,2 86,8 
Siempre 5 13,2 13,2 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 16 de la Tabla de frecuencia 16 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: En base a los resultados el 42.11 % de los encuestados mencionan que 
algunas veces el sistema proporciona información referida al pasivo relacionado 
con la venta, el 23.68 % menciona que no, un 13.16 % indica que casi siempre, 
un 13.16 % menciona que siempre, respecto a ello se evidencia que el sistema 





17. ¿El sistema de facturación electrónica de la empresa proporciona información 
sobre las cuentas contables del pasivo, respecto a las operaciones de venta? 
Tabla 23 Tabla de frecuencia 17 






Nunca 1 2,6 2,6 2,6 
No 12 31,6 31,6 34,2 
Algunas 
veces 
13 34,2 34,2 68,4 
Casi 
siempre 
6 15,8 15,8 84,2 
Siempre 6 15,8 15,8 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 17 de la tabla de frecuencia 17 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: En base a los resultados el 34.21 % de los encuestados mencionan que 
algunas veces el sistema proporciona información referida a la cuenta contables 
del pasivo relacionado con la venta, el 31.58 % menciona que no, un 15,79 % 
indica que casi siempre, un 15.79 % menciona que siempre y un 2.63 % nunca, 
respecto a ello se evidencia que el sistema solo proporciona información mínima 




18. ¿El sistema de facturación electrónica de la empresa, proporciona información 
sobre el patrimonio de la empresa? 
Tabla 24 Tabla de frecuencia 18 






Nunca 1 2,6 2,6 2,6 
No 10 26,3 26,3 28,9 
Algunas 
veces 
16 42,1 42,1 71,1 
Casi 
siempre 
7 18,4 18,4 89,5 
Siempre 4 10,5 10,5 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 18 de la Tabla de frecuencia 18 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: En base a los resultados el 42.11 % de los encuestados mencionan que 
algunas veces el sistema proporciona información con referencia al patrimonio, el 
26.32 % menciona que no, un 18.42 % indica que casi siempre, un 10.53 % 
menciona que siempre y un 2.63 % nunca, al respecto se evidencio que el 




19. ¿Considera usted que el sistema facturación electrónica de la empresa 
proporciona información sobre los ingresos de la empresa por la realización de 
actividades propias del giro del negocio? 
Tabla 25 Tabla de frecuencia 19 






Nunca 1 2,6 2,6 2,6 
No 17 44,7 44,7 47,4 
Algunas 
veces 
7 18,4 18,4 65,8 
Casi 
siempre 
9 23,7 23,7 89,5 
Siempre 4 10,5 10,5 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 19 de la Tabla de frecuencia 19 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: En base a los resultados el 44.74 % de los encuestados indican que el 
sistema no ofrece información sobre los ingresos, el 23.68 % menciona que casi 
siempre, un 18.42 % indica que algunas veces, un 10.53 % menciona que 






20. ¿El sistema de facturación electrónica permite la obtener movimiento de cuentas 
contables de ingreso por actividades del giro de negocio? 
Tabla 26 Tabla de frecuencia 20 






Nunca 1 2,6 2,6 2,6 
No 12 31,6 31,6 34,2 
Algunas 
veces 
15 39,5 39,5 73,7 
Casi 
siempre 
7 18,4 18,4 92,1 
Siempre 3 7,9 7,9 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 20 de la Tabla de frecuencia 20 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: En base a los resultados el 39.47% de los encuestados indican que el 
algunas veces el sistema ofrece información sobre las cuentas de ingresos, el 
31.58 % menciona que no, un 18.42 % indica que casi siempre, un 7.89 % 
menciona que siempre, con referencia a los datos se evidenció que el sistema 





21. ¿El sistema de facturación electrónica permite obtener información sobre los 
gastos incurridos por la empresa en la generación de ingresos? 
Tabla 27 Tabla de frecuencia 21 






Nunca 3 7,9 7,9 7,9 
No 19 50,0 50,0 57,9 
Algunas 
veces 
11 28,9 28,9 86,8 
Casi 
siempre 
1 2,6 2,6 89,5 
Siempre 4 10,5 10,5 100,0 
Total 38 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 21 de la Tabla de frecuencia 21 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: En base a los resultados el 50.00 % de los encuestados indican que el 
sistema no ofrece información sobre los gastos, el 28.95 % menciona que algunas 
veces, un 10.53 % indica que siempre, un 7.89 % menciona que nunca, por lo 






En base a los resultados se indica que  el sistema de facturación electrónica 
incide de manera significativa en la información económica y financiera de la 
empresa SERTEC S.R.L, Distrito Wanchaq -Cusco, periodo 2019 se identificó que 
dicha incidencia es relativa, consideran que el sistema de facturación proporciona 
reportes básicos como son los reportes de ventas detallados, reporte de facturas 
canceladas y pendientes de cancelación, asimismo para el tema tributario el 
importe de IGV de las ventas,  por otro lado el sistema podría ofrecer información 
adicional que pueda facilitar de mejor manera la elaboración de la información 
financiera  y económica , como son la emisión de  reportes de cuentas contables 
relacionadas a las ventas, cuentas contables vinculadas a los tributos 
relacionados a las ventas, así como cuentas contables por ventas canceladas y 
pendientes, lo cual no ofrece . 
El planteamiento anterior se relaciona con lo que indica Ruelas (2017) con su 
trabajo referido al análisis de la información económica y financiera, dicho estudio 
se efectuó con el objetivo de analizar y evaluar la influencia de la situación 
económica y financiera en las decisiones gerenciales de la empresa HK 
distribuciones S.R.L. de la ciudad de Puno en los periodos 2014 – 2015, dicho 
estudio concluyó que la empresa respecto a su información financiera  presenta 
dificultades, como el incremento en sus cuentas por cobrar, gastos financieros 
elevados, lo cual ha significado la reducción de utilidades durante el año 2015, 
respecto a su situación económica, elevadas deudas y bajo nivel de rotación de 
inventarios, asimismo se identificó que presenta dificultades respecto a la 
información de la empresa para visualizar la situación financiera y económica, ello 
debido a que no cuenta con sistemas de información implementada 
adecuadamente. 
El planteamiento anterior esta relacionado tambien con lo indicado por Hanco 
(2019) con su trabajo referido a la determinación de los componentes 
identificados con el uso de facturación electrónica en el negocio, el directorio de 
organizaciones dedicadas al movimiento empresarial de descuento de alimentos, 
bebidas y tabaco en la localidad de Miraflores en Arequipa, 2018, destinado a 




el negocio los ejecutivos de organizaciones comprometidas con la acción 
empresarial de descuento de alimentos, refrescos y tabaco, de la zona de 
Miraflores de Arequipa, 2018, a partir de los resultados adquiridos se comprueba 
que el factor Tecnológico está relacionado con el uso de facturación electrónica, 
con el argumento de que el 61,9% del grupo examinador necesita vencer las 
limitaciones innovadoras y que, trágicamente, la opinión de estos ciudadanos es 
negativa, el uso de macros de PC permitirá obtener más datos suficientes para 
verificar las circunstancias monetarias y monetario, siendo importante para la 
dinámica. 
El planteamiento inicial concuerda con lo que indica Montalvo y Quequesama 
(2019) con su estudio referido uso de los Sistemas de Facturación Electrónica y el 
impacto tributario de su implementación en las empresas ganaderas de Lurín en 
el ejercicio 2018, con el objetivo de analizar cuál de los Sistemas de Facturación 
Electrónica existentes es el más conveniente y determinar el impacto tributario, el 
citado estudio concluyó que al no tener un uso adecuado del facturador 
electrónico, se genera un impacto tributario en las empresas ganaderas de Lurín, 
con respecto a su información tributaria, generando en algunos casos diferencias 
tributarias, ocasionando reparos tributarios, asimismo presenta implicancia en la 
elaboración de la información por consiguiente en la situación financiera y 
económica. 
 Así mismo dicho planteamiento está relacionado con lo indicado por Perez (2019) 
en su estudio referido a la implementacion de la factura electronica y sus 
beneficios,ello con el objetivo de determinar el grado de relación entre la 
Implementación de la factura electrónica y sus beneficios en el Consorcio de 
Frutas Lambayeque SAC – 2017, se concluyó que la empresa de estudio gasta en 
adquisición de facturas físicas S/. 140 de manera mensual, a lo largo de todo el 
año estaría gastando S/. 1,680 por la adquisición de 24 talonarios, identificándose 
así gastos adicionales por documentos físicos, por otro se identificó la importancia 
de implementación de un sistema de facturación de tipo electrónica y sus 
beneficios para la empresa de frutas, relacionadas también a la elaboración de la 




En base a los resultados se indica que  el sistema de facturación electrónica 
incide de manera significativa en la información económica y financiera de la 
empresa SERTEC S.R.L, Distrito Wanchaq -Cusco, periodo 2019 se identificó que 
dicha incidencia es relativa consideran que el sistema de facturación proporciona 
reportes básicos como son los reportes de ventas detallados, reporte de facturas 
canceladas y pendientes de cancelación, asimismo para el tema tributario el 
importe de IGV de las ventas,  por otro lado el sistema podría ofrecer información 
adicional que pueda facilitar de mejor manera la elaboración de la situación 
financiera  y económica , como son la emisión de  reportes de cuentas contables 
relacionadas a las ventas, cuentas contables vinculadas a los tributos 
relacionados a las ventas, así como cuentas contables por ventas canceladas y 
pendientes, lo cual no ofrece. 
El planteamiento anterior es relativo al estudio de Jurado (2017)  en su trabajo 
referido al análisis de la implementación de la facturación electrónica, el cual tuvo 
como objetivo que los ciudadanos se mantengan al día con total sencillez y 
registren las tareas monetarias que realizan dentro de la región ecuatoriana, a 
través de la impresión y transmisión de informes explícitamente aprobados por tal 
motivo, se concluyó que el sistema de facturación, permite la innovación en cada 
acción que se realiza, incluye la actualización continua de toda la información, tal 
es la situación que la Administración Tributaria en su afán de disminuir la evasión 
tributaria, contribuye con la información, permitiendo visualizar la situación 
empresarial. 
 Por otro lado, Doilet (2016) con su trabajo de investigación referido al análisis 
del sistema de facturación electrónica y su aplicación en empresas cartoneras, la 
cual se realizó con el objetivo de evaluar las ventajas y desventajas del uso de la 
facturación electrónica; y su efecto en el aspecto tributario, en dicho estudio se 
arribó a la conclusión de que el sistema de facturación demuestra una 
disminución de costos como también contribuye con minimizar la adulteración de 
documentos de los contribuyentes, contribuyendo en la recaudación estatal, 
contribuyen así mismo con la información empresarial. 
El planteamiento anterior también se relaciona con Morante y Carbajal (2018)  
en su trabajo referido a la implementación de factura electrónica, su  objetivo fue 




facturación electrónica en Colombia a partir del Decreto 2242 del 2015, dicho 
estudio fue de tipo experimental, concluyó que la implementación de un sistema 
de factura electrónica, permite mayor control de las labores, así como de las 
finanzas, permitiendo obtener información adecuada para la elaboración de 
información contable, permitiendo visualizar la situación financiera y económica 
de la empresa.  
El planteamiento anterior también tiene relación con los autores  Castro y Mora 
(2017) en su estudio referido al análisis de la información financiera en la empresa 
“comercial MADELYN”, el cual tuvieron como objetivo  verificar el destino y 
retorno de efectivo, considerando las inversiones, dicho estudio fue analítico, se 
concluyó que la aplicación de los sistemas de ajuste permitirá controlar los 
activos, permitiendo precisión en cálculos, en este sentido  la utilización de un 
plan financiero como dispositivo de administración y para de esta  manera 
identificar el capital de trabajo, como también el flujo de caja, de acuerdo  a ello se 
puedan tomar decisiones mediante la implementación de acciones correctivas 

















1. Se concluye que el sistema de facturación electrónica incide de manera 
significativa en la información económica y financiera de la empresa SERTEC 
S.R.L, Distrito Wanchaq -Cusco, periodo 2019., ello en base al resultado 
obtenido mediante la aplicación de la prueba estadística es el valor de Sig. = 
0.000, el cual es menor al valor de α = 0.05, se identificó que dicha incidencia 
es relativa considerando que el sistema de facturación proporciona reportes 
básicos como son los reportes de ventas detallados, reporte de facturas 
canceladas y pendientes de cancelación, asimismo para el tema tributario el 
importe de IGV de las ventas,  por otro lado el sistema podría ofrecer 
información adicional que pueda facilitar de mejor manera la elaboración de la 
información financiera  y económica , como son la emisión de  reportes de 
cuentas contables relacionadas a las ventas, cuentas contables vinculadas a 
los tributos relacionados a las ventas, así como cuentas contables por ventas 
canceladas y pendientes, lo cual no ofrece. 
2. En base a los resultados se concluye que el sistema de facturación electrónica 
incide de manera significativa en la información económica de la empresa 
SERTEC S.R.L, Distrito Wanchaq -Cusco, periodo 2019., respecto a ello se 
identificó que el sistema de facturación electrónica ofrece información relativa 
para verificar la información económica, considerando el reporte de ventas o 
ingresos, el cual es detallado comprende los documentos y productos 
vendidos y las fechas de venta, dicha información no ofrece mayores detalles 
para la información contable. 
3. Se concluye  que el sistema de facturación electrónica incide de manera 
significativa en la información financiera de la empresa SERTEC S.R.L, Distrito 
Wanchaq -Cusco, periodo 2019., asimismo en base a la información 
proporcionada se identificó que el sistema de facturación electrónica presenta 
incidencia en la información financiera, proporcionando información a la 
misma, pero que no es detalla, pudiendo ofrecer mayor información como es el 
movimiento de efectivo, cuenta por cobrar, así como movimiento de 
mercadería vendida, la cual es necesaria para poder ver la situación 




4. De acuerdo con los resultados se concluye que la emisión de reportes del 
información de facturación incide de manera significativa en la información 
financiera y económica de la empresa SERTEC S.R.L, Distrito Wanchaq -
Cusco, periodo 2019., por otro lado, según las respuestas de los encuestados 
se pude mencionar que los reportes no ofrecen información completa, como 
son reportes que contengan cuentas contables, mediante las cuales se puede 
efectuar un mayor análisis para la formulación de la información económica en 


























1. Se recomienda implementar un sistema de facturación electrónica acorde a las 
necesidades de la empresa, que pueda complementarse con el software 
contable manejado, de tal forma que pueda contribuir con la información 
solicitada, para de esa manera poder contar con la información financiera y 
económica de la empresa para una toma de decisiones adecuada y oportuna. 
2. Se recomienda la implementación de un sistema de facturación que pueda 
contribuir con la información detallada, de carácter económico, para poder 
evidenciar la situación económica de la entidad en un momento especifico, 
cuando este sea requerido. 
3. Se recomienda implementar un sistema de facturación, acorde a la situación 
de la empresa SECTEC S.R.L., que pueda contribuir con la emisión de 
información relativa a la situación financiera, considerando, el aspecto 
contable y financiero.  
4. Se recomienda que implementar el sistema de facturación, para que pueda 
ofrecer información relevante, y necesaria sobre el movimiento financiero, que 
pueda contribuir con información y así mostrar la situación financiera de 
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Anexo N° 01 Matriz de consistencia 
Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables / 
dimensiones 
Metodología 




electrónica en la 
información 
económica y 





Determinar la incidencia del 
sistema de facturación 
electrónica en la 
información económica y 
financiera de la empresa 
SERTEC S.R.L., Distrito 
Wanchaq -Cusco, periodo 
2019. 
El sistema de facturación 
electrónica incide de manera 
significativa en la información 
económica y financiera de la 
empresa SERTEC S.R.L., 
Distrito Wanchaq -Cusco, 
periodo 2019. 
X Sistema de 
Facturación 
electrónica  
 Emisión de 
documentos 
electrónicos 
 Emisión de 
reportes 


















¿Cuál es la 
Objetivos Específicos 
Determinar la incidencia del 
Hipótesis Especificas 







electrónica en la 
información 











electrónica en la 
información 
financiera de la 
empresa SERTEC 
sistema de facturación 
electrónica en la 
información económica de 
la empresa SERTEC S.R.L., 







Determinar la incidencia del 
sistema de facturación 
electrónica en la 
información financiera de la 
empresa SERTEC S.R.L., 
Distrito Wanchaq -Cusco, 
periodo 2019. 
electrónica incide de manera 
significativa en la información 
económica de la empresa 
SERTEC S.R.L., Distrito 







El sistema de emisión 
electrónica incide de manera 
significativa en la información 
financiera de la empresa 
SERTEC S.R.L., Distrito 
































¿Cuál es la 
incidencia de la 
emisión de reportes 
en la información 









Determinar la emisión de 
reportes en la información 
financiera y económica de la 
empresa SERTEC S.R.L., 






La emisión de reportes incide 
de manera significativa en la 
información financiera y 
económica de la empresa 
SERTEC S.R.L., Distrito 






Anexo N° 02 Operacionalización de variables 
Variables de 
estudio 




Los sistemas de 
facturación electrónica, 
son aquellos sistemas 
implementados de 
acuerdo a las 
necesidades del 
mercado y la 
globalización, los 
cuales permiten un 
mayor control de las 
operaciones, evitando 
errores involuntarios. 
Barreix et al. (2018) 
Se define el Sistema de 
facturación Electrónica 
desarrollado por el 
contribuyente, como el 
medio de emisión 
electrónica de 
documentos electrónicos 
como son facturas, 
boletas de venta y las 
notas (crédito y débito), 
asimismo facilita reportes 
y contribuye en el control 





Boletas de venta 
electrónicas  
Facturas electrónicas  
Notas de crédito 
electrónicas 
Notas de débito 
electrónicas  
Emisión de reportes 











Variables de estudio Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y 




referida a la 
información general de 
la empresa, en la cual 
se pude identificar la 
información sobre la 
actividad realizada por 
la empresa, lo que 
posee la empresa, el 
activo y pasivo de la 
misma. (Sanchez, 
2002) 
Según Sanchez (2002) 
el estudio de la 
rentabilidad en la 
empresa lo podemos 
realizar en dos niveles, 
en función del tipo de 
resultado y de inversión 
relacionada con el 
mismo que se 
considere, es así que se 
considera la rentabilidad 
económica y la 
rentabilidad financiera. 







































Anexo N° 04 Cuestionario 
ENCUESTA DE TESIS: SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y SU 
INCIDENCIA EN LA INFORMACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA DE LA 
EMPRESA SERTEC S.R.L, DISTRITO WANCHAQ-CUSCO, PERIODO 2019 
Estimados trabajadores: Buenas tardes, por favor su apoyo en esta encuesta, que 
sean respondidas las siguientes de manera sincera  
1.- ¿Según usted el sistema de facturación electrónica emite boletas electrónicas 
de manera adecuada, considerando las disposiciones tributarias por la SUNAT? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
2.- ¿Considera usted que el sistema de facturación electrónica emite facturas 
electrónicas de manera adecuada, de acuerdo a la normativa sobre comprobantes 
de pago dispuesta por la SUNAT? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
3.- ¿El sistema de facturación electrónica permite la emisión de notas de crédito 
electrónicas de manera adecuada, en base a las disposiciones de la SUNAT en 
materia tributaria? 
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 





4.- ¿Considera que el sistema de facturación electrónica permite la emisión de 
notas de débito electrónicas, en base a la normativa sobre comprobantes de pago 
dispuesta por la SUNAT? 
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo 
5.- ¿El sistema de facturación electrónica permite la obtención de reporte 
detallado de ventas al contado, el cual permita realizar la proyección de ventas? 
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo 
6. ¿Considera que el sistema de facturación electrónica emite reporte de ventas al 
crédito, considerando plazos y fechas, ello para efectuar una proyección de 
ingresos efectivos? 
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo 
7. ¿El sistema de facturación electrónica permite la obtención de reporte de 
boletas de venta, considerando la emitidas, anuladas y revertidas? 
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 





8. ¿Considera usted que el sistema de facturación electrónica permite obtener 
reporte de facturas  de venta, considerando las emitidas, anuladas y revertidas? 
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo 
9. ¿El sistema de facturación electrónica de comprobantes permite la obtención 
de reporte de notas de crédito, considerando el detalle de cada una de ellas? 
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo 
10. ¿Considera usted que el sistema de facturación electrónica permite la 
obtención de reporte de notas de débito, considerando el detalle de cada una de 
ellas? 
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo 
11. ¿Considera usted que el Sistema de facturación electrónica permite obtener 
información sobre el efectivo de la empresa obtenido por la realización de 
actividades propias del giro del negocio? 
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 





12. ¿Considera usted que el sistema de facturación electrónica de comprobantes, 
proporciona información respecto a la rotación de mercaderías, considerando 
perdidas y devoluciones de las mismas? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
13. ¿Considera usted que el sistema de facturación electrónica, proporciona 
información sobre el movimiento de las cuentas contables de efectivo y 
equivalentes de efectivo, respecto a las operaciones de venta? 
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo 
14. ¿Considera usted que el sistema de facturación electrónica, proporciona 
información sobre el movimiento de las cuentas contables de efectivo y 
equivalentes de efectivo, respecto a las operaciones de venta? 
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo 
15. ¿Considera usted que el sistema de facturación electrónica, proporciona 
información sobre el movimiento de las cuentas contables por cobrar, respecto a 
las operaciones de venta? 
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 





d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo 
16. ¿Considera usted que el sistema de facturación electrónica, proporciona 
información sobre el movimiento de las cuentas contables de existencias, 
respecto a las operaciones de venta? 
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo 
17. ¿Para usted el sistema de facturación electrónica permite obtener información 
sobre el pasivo de la empresa, respecto a las operaciones de venta que se 
realizan? 
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo 
18. ¿El sistema de facturación electrónica de la empresa proporciona información 
sobre las cuentas contables del pasivo, respecto a las operaciones de venta? 
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo 
19. ¿El sistema de facturación electrónica de la empresa, proporciona información 
sobre el patrimonio de la empresa? 
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 





d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo 
20. ¿El sistema de facturación electrónica permite la obtener movimiento de 
cuentas contables de ingreso por actividades del giro de negocio? 
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo 
21. ¿El sistema de facturación electrónica permite obtener información sobre los 
gastos incurridos por la empresa en la generación de ingresos? 
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 




























































































































































Anexo N° 06 Data SPSS 
 
 
